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M A D R I D 
La Virgen del Carmen ¡protege a los 
niños buenos y aplicados. 
" a p i r 
a e i o u 
L E T R A S VOCALES 
P.^T* el Esta letra se llama a. Es un perrito que abre la boca para morder hacieudo 
¡a, a, a! ¿Cómo hace el perro para morder? la, a, a!, dlrA el aiflo. 
BCS'^ © K8*8, letra se liaría e. Es un niño que frrita a la niña: ¡é. é! para que no la 
atropelie el automóvil. ¿Cómo dice el niño a la niña? 
ÍSÍS*" 1 Esta letra se llama i. Es una muñeca que se ha roto la cabeza, y llora ha-
ciendo ¡i, i, i ! ¿Cómo hace la muñeca que se ha roto la cabeza? 
fiü^R^ O Esta letra redondita se llama o. Es la rueda de un cochecito que corre mu-
cho, y el niño que le guíii dice al caballo: ¡o, o. o f ¿Cómo dice el niño para parar el co-
checito? 
lk¿Sr U Esta letra se llama u. Es una caja de la cual sale un hombrecito muy feo 
haciendo ¡ú, ti, ú! para sorprender a los niños. ¿Cómo hace el hombrecito? 
(Estas letras debe aprenderlas el niño en cinco minutos.) 
m n fl s t 
L E T R A S COIVSOIVAIVTES 
p L ^ ° r i l Esta letra se llama me. Es un» mesa con muchas patas. ¿Oómo se llama 
la letra de muchas patas como la mesa? (1). 
{!• -jt" H Esta letra se llama ne. Es un nene que tiene das pies. iOómo se llama la 
letra que tiene dos pies como el nene? 
{¡¿¿¡T* H Esta letra se llama ñe. Es otro nene que quiere coger un pajarillo, y para 
cogerlo le hace así: ¡ñe, ñe! ¿Cómo dice el niño para coger el pajarillo? 
ff^y* S Esta letra se llama se. E s una serpiente enroscada. ¿Cómo se llama la letra 
que se parece & una serpiente enroscada? 
ík^jr" t Esta letra se llama te. Es una trompetilla que suena así: ite, te, te (y el 
Instructor debe imitar el sonido de la trompeta). ¿Cómo hace la trompeta? 
(1) Para facilitar la enseñanzaen las primeras lecciones hacemos en el nombre de estas 
letras algunas alteraciones, libertad que rogamos se nos dispense porque no causa el 
daño que supone alguien que no ha ensayado este Método. 
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LECCIÓN PRIMERA 
m ma me mi mo mu 
n na ne ni no nu 
ñ ña ñe ñi ño ñu 
s sa se si so su 
t ta te ti to tu 





a-ma a-ño e-sa e-so 
mi-sa na-ta ni-ño 





a-mo a mi ma-ma 
e-se o-so te .ma-ta 
mi ni-ño no ma-ma 
to-ma mi ma-no 




ma-ta ti-na m-na 
me-sa 
/ 1 ' 
ne-ne má-ña 
f r 1 11 y v 
iiffl| 
lbí!!¡r í Esta letra se llama fe. Es fea y encorvada ¿Cómo ae llama la letra fea y 
encorvada? 
P^g* P Esta letra se llama re. L a re toca el tambor con su porra haciendo ¡re re. 
reí ¿Cómo hace la re cuando t ca el tambor? 
0^*7' 1 Esta letra se llama le. Es una niña alta que lee. ¿Qué hace la niña alta? 
g^Sr" U Esta letra se llama He. Son dos llaves que abren puertas. (Aunque en 
lugar de He digan los niños lia, no importa: cuando empiecen la lectura se les advierte.) 
¿Cómo se llama la letra de las dos llaves? 
pü-gT* y Esta letra se llama ye. E s una yegua que come hierba, y a su lado hay 
un niño que la llama ¡ye. ye! ¿Cómo llama el niño a la yegua? 
fjCjy" V Esta letra se llama ve. Es un vaso con que el niño bebe agua. ¿Cómo se 
llama la letra que sirve para beber? (Quien quiera pronunciar bien, compirela a un 
nido de verderón.) 
LECCION SEGUNDA 
f J a fe fi fo 
r ro ri ru re 
I l i lo la lu 




l l i 
y yo ya yu yi ye 
v ve vu vi vo va 
Ejerc ic ios . 
fa-ma fu-ma fo-so fi-no 
ra-ta ro-sa ri-ña ra-na 
m-so ro-to re-ma la-na 
' |lu-na lu-to lo-ma le-ña 
li-ma lla-ma Ua-ve 
lle-no se-llo su-yo si-lla 
ye-so tu-yo ra-ya va-so 






« « ^ i i - n a Ua-nm 
su-De 
— 14 — 
yo te lla-mo 
ya no fu-mo 
e-sa vi-ve so-la 
e-sa ra-ta lle-va le-ña 
la lu-na no sa-le 
e-lla me lla-ma 
to-ma u-na Ua-ve 
e-se se-llo no va-le 
la ni-ña lle-va lu-to 
tu va-so ro-to 
mi ni-ño so-lo 
la ra-na re-ma 
lla-mo á mi ni-ño 
— 15 
h ch j z 
g c qu k 
(P^* h Esta letra ee llama hache. Es una silla y, como las sillas, no habla. 
P f^T" c h Esta letra se llama che. Cuando la silla tiene & BU espalda una raja de 
queso, le hace una chepa o joroba: por eso se llama che. 
Pi¿r* j Esta letra se Uamaje. Es una niña que quiere tragarse una guinda, y se le 
atasca en la garganta; para arrojarla hace este sonido: |je, je, jel 
{ t¿r ' 2 Esta Istra se llaman zeda. Ésta es la celda de una niña que no sabe hablar 
claro, y dice «me voy a mi ceda». ¿Adónde dice la niña qup se va? 
P^ S^ " 9 Esta letra se llama gue. Es un guerrero que asoma el culatín de una pistola 
(la vírgula). ¿Cómo se llama la letra que se parece al guerrero? 
ff^fT C Esta letra se llama que. Es una raja de queso de bola. 
Htífr" CJU Estaletra se llama cu. E a q u T a siempre ccn la u; pero le vuelve a ésta 
la espalda y le hace burla diciéndole ¡uú, cú! como el cuco ¿Cómo hace el cuco? 
P^y* k Este letra se llama ka. una maquinilla de moler cacao para hacer el 
chocolate. ¿Cómo se llama la maqaiuilla de moler cacao? 
LECCION TERCERA 
h ha he hi ho hu 
ch cha cho chi chu che 
j jo j i ja ju je 
z zu ze za zi zo 
Instruir ddeitándo S 
— i 8 — 
g ga go gu gue 
c ca co cu 
qu que qui 
k ke ki 
EJERCICIOS 
ha-cha he-cho 
























yo co-mo mu-cho 
sa-ca la me-cha 
e-sa ni-fla se que-ma 
me que-do so-lo 
se ha ro-to la lla-ve 
e-cha e-sa ga-ta 
ma-ya mi ga-to 
mi ca-sa y mi ca-ma 
mi ga-llo y mi ga-to 
f j C y * b Esta letra se llama be . Es un borrego que come mucho; por "ao tiene gran 
barriga, y hace ¡beee! ¡Dónde está el borrego y cómo hace? (Se Imita el balido de ese 
animal.) 
ICSP í * ^8*4 'e*;ra se Uwia dOf. Tiene encima un dedo, y con ese dedo saca el dinero 
que tiene en el zurrón y compra juguetes ¿Cómo se llama laletra que tiene encima un dedo 
para sacar dinero? 
P i S f * p Esta letra se llama pe. Es un niño que se llama Pepe, y que se ha metido 
una gran pelota en el pecho. Cómo se llama la letra que tiene la pelota en el pecho? 
X Esta letra se llama xe. E s una serpiente hecha pedazos. ¿Cómo se llama 
la serpiente hecha pedazos? 
(No Importa que los niños pronuncien lo mismo la s e y la xe, hasta que sepan leer y 
aprendan la verdadera pronunciación haciendo ejercicios.) 
pa 
LECCIÓN C U A R T A 
b bo ba bu bi be 
d da du di de do 
p pi pa po pu pe 
x xe xo xi xu xa 





be-be po-co vi-no 
ya pa-sa la bo-da 
e-se e-cha ba-ba 
da-me la pi-pa 
sa-ca tu ca-pa 
a-hí va e-se ga-llo 
de se-xo ma-cho 
a-llí sa-le hvi-mo 
a-quí me que-do 
a-ve 
— 24 — 
pe-lo 
po-llo 
da-do be-so ba-ño 


































(1) Es útil y conveniente que los niños aprendan estas contracciones 
como una sola letra; por ejemplo: que en b l . . . . , el, pronuncien ble . . 
ele {ble-a, b]a=o=b-la) bla). 
27 — 
EJERriCIOS 
ha-bla do-ble pla-za 
plo-mo pluma fla-co 





e-se habla po-co 
tu sa-b!e se ha rolo 
se que-ma la blu-sa 
cla-va a-llí e-se cla-vo 
lle-va me-da-lla de plo-mo 
da-me la plu-ma y la re-gla 





































































tu pri-ma tra-jo gre-da 
qui-la a-ho-ra e-se bra-zo 
qüé bru-lo se po-ne 
lu pa-dre su-fre mu-cho 
ya sa-le la tropa 
que ca-lle e-se gri-llo 
to-ma e-sa cre-ma 
a-bre lu co-fre 
e-cha o-tro tra-go y ca-lla 






Sílabas terminadas en S . 
as es is os us 
has las ñas bas blas 
bras mes res les tres 
pies pres dis íis pis gris 
cris plis vos tos zos blos 
33 — 
gros tros cus jus 
plus sus sas ses sis sos his hos 
vus brus 
Ejercicios 
si-llas es-ta os-tra mos-cas 
bas-to brus-co tris-te so-plos 
as-no eos-ta tras-tos gus-to 
fres-eo jas-pe li-bros lia-ves 
is-la ne-gros eres-tas 
ke-pis tes-ti-gos eos-qui-llas 
pre-sos bas-to-nes sas-tres 
me has da-do tres sus-tos 
yo lle-vo dos ca-mi-sas 
no co-mas e-sas pas-tas 
ya ha-brás vis-to las u-vas 











an m un en on 
ban can dan fan 
tran pan plan gan 
en ven den tren fen 
in sin qnin lin rin 
on don dron pon hon 





















yo ten-go pan blan-co 
no ven-gas brin-can-do 
las se-tas son hon-gos 
nos si-gue un can-tan-te 
ven el do-min-go a ca-sa 
e-se pan- ta - lón es an-cho 










ar er ir or ur 
mar dar lar irar bar blar 
ir lir plir dir drir brir 
or por flor ñor for blor 
er der ser ner per her yer 
pur ur zur cur tur bur 
— 39 — 
cas-ti-gar 
EJERCICIOS 
ar-mar her-vir hur-tar 
or-las ir-se bor-dar mor-der 
pri-var pren-der par-t ir 
b ri n-ca r es-cri-bir 
pre-gun-tar 
les-pon-der 
va-mos a ju-gar 
a-yer per-dí un collar 
de-bes pe-dir per-d ó 11 
no a-pren-das a men-tir 
yo no sé es-cri-bir siu tin-ta 
no me gus-ta en-ga-ñar 
nos van a re-pren-der 
he-mos vis-to un res-plan-dor 
no po-de-mos ha-^ blar 













el ol al ul i l 
del pei bel brel sol col gol 
íil mi l ñil vi l dril sal tal 
cal bul dul muí vul zul 
42 — 
r £2« 
E J E R C I C I O S 1 
al-to ol-mo bul- to cal-do 
fel-pa gal-go Pa_Pe' can-dil 
sal-tar vol-ver sil-bar mar-tíl 
liol-gar re-vol-ver res-pal-dar 
cas-ca-bel 
ven-da-val 
da-me e-se pa-pel 
no ba-jes al por-tal 
no lo-qnes al fu-sil 
nis-ca-te el bol-si-lio 
el cal-do que-nia 
la pul-ga sal-ta 
pon el cas-ca-bel ga-to 










A*> sal-vaje Pup^ 
— 44— 
Pl 
L E C C I O N ONCE 
am im em um om 
cam lam tram sem tem lem 
sim tim l im bom fom com 
trom lum cum rum dum 
E R C I C I O S 
am-bos cam-po tram-pa 
tem-plo t im-bre hom-bro 
cum-plir temblar bam-bre 
com-ba am-po-lla em-pe-zar 
im-pr i~mir pe-sa-
d u m - b r e s 
la lum-bre que-ma 
el tam-bor se des-tem-pla 
pon-te a la som-bra 
da-me tu som-bri-lla 
no to-ques el bom-bo 
rom-pe e-sa trom-pe-ta 
tem-pra-no has ve-ni-do 
her~mo-so es-tá el cam-po 
no me com-pro-me-tas 
«r-r 










L E C C I O N DOCE 
pa 
az iz uz oz ez 
z caz diz biz luz 




















o-tra vez la cruz 
can-ta la per-diz 
pez es ne-gra 
la voz le co-noz-co 
gus-tan los biz-co-chos 
49 
J l 
I i LECCIÓN 
ad ed id od ud 
ud v id tad sed l i d tud 
mad ned fíiz red b r id 
Ejercicios. 
to-mad us-ted ar-did sa-lud 
mi- tad sa-bed cu-br id 
ha-blad es-cu-chad a-cu-did 
des-per-tad 
us-ted ten-drá sa-lud 
id a ver la vid 
te-ned la bon-dad de ir 
a-mad to-dos la ver-dad 
Instruir dtleitando 4 
So — 
a^ ves-truzi Mz-co-cho 
una cruz 
un Pez lom-briz 
tes-tuz una luz 
El 
i 
| a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
aaaaaaaaaaaaaaaai 
Estos niños han estudiado ya; ahora 
van al recreo. 
a a a ® a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
52 — 
LECCION CATORCE 
ac ec ic oc uc 
tac prac rec pee die flie 
doe noe duc tme 
Ejercicios. 
ae-to rec-to ' ;c-tar oc-ta-vo 
pro-duc-to tac-¿o res-pec-to 
des-truc-tor noe-tur-no 
doc-tri-na con-flic-to 
has he-eho un ae-to no-ble 
haz un tra-zo rec-to 
ten-go al-gún tacto 
a-pren-ded la doc-tri-na 
la le-ehu-za es a-ve noc-tur-na 
imiiiBS 
• i I 
Esta niña es obediente: hace lo que la 
manda su madre, 






1 0 R l 





ta-pia triun-fo ri-pio 
ru-bio viu-da quie-to pie 
boi-na cua-tro me-da cue-llo 
rui-do cui-dar ar-duo 
tra-e la pie-dra gor-da 
la ta-pia se ca-e pron-to 
mi tío es un sa-bio 
hoy no hay aquí rui-do 
es-ta ley es muy bue-na 
— 55 — 
LECCION DIEZ Y SEIS.—Diptongos. 
bien cual pies fiel piel 
veis diez pues seis miel 
dia-blo le-guas l l u - v i a 
pas-cuas lim-pios en-vi-diar 
cuan-do la-bios vien-tos 
tuer-to lim-piar rom-pien-do 
nos traen mieí del huer-to 
los dien-tes se lim-pian 
no seas in-fiel con na-die 
quien bien te quie-re 
Triptongos. 
iai iei uai uei 
íVa-guáis l im-piéis co-piéis 
co -d i -c iá i s a -ve- r i -güé i s 
des-pre-c iá is te- le-gra-f iáis 
d e - n u n - c i á i s e s - t u - d i á i s 
- 56 -
LECCION DIEZ Y SIETE 
Sonido de la r y de la r r . 
a-ro o-ro ti-ro ca-ra to-ro 
cu-ra lo-ro mo-ra o-ri-lla 
o-ri-gen ca-ri-dad o-rien-te 
i-ré de-re-cho a o-rien-te 
— 57 — 
trae-ré o-ro y no lo ti-ra-ré 
ju-ga-ré con el a-ro 
aho-ra ve-re-mos tu ca-ra 
mi cha 
perro 
De la r r . 
pe-rro ca-rro go-rra ca-rre-ta 
pa-rri-llas ga-rru-cha hon-ra 
en-re-do al-ter-nar bar-ca 
gllll 
alberg Juguete 
LECCION DIEZ Y OCHO 
De la u líquida y la diéresis 
ga gue gui go gu 
gua güe güi guo 
gue-rra giii-íío si-gue se-gui 
pa-gué fra-gua ju-gue-te 
al-ber-gue á gui-la a-güi-l la 
san -ti-guo ver-guen-za 
59 
no me gus-tan las gue-rras 
el gui-sa-do tie-ne a-gua 
la hi-gue-ra no tie-ne hi-gos 
sí-gue-me y no jue-gues 
Ué-ya-te e-sa gui-ta-rra 
a mí me da ver-güen-za 
no de-be-mos ar-güir 
no cre-as en los a-güe-ros 
se que-mó las en-a-güi-llas 
me a-ver-güen-zo de mi 
hol-ga-za-ne-ría 
el lin-güis-ta sa-be len-guas 
cuan-do te san-ti-gües tú 
me san-ti-gua-ré yo 
el he-rre-ro a la fra-gua y 
el pez al a-gua 
— 6o — 
pante 
L E C C I O N D I E Z Y N U E V E 
L a g en sus dos sonidos. 
ga go gu ge gi 
je j i 
ga ge go gi gu 
gen-te gi-ro gé-ne-ro re-gir 
gi-ta-no gi-gan-te in-ge-nio 
— 6i — 
gi-ra-sol es her-mo-so 
he-mos co-gi-do el jil-gue-ro 
quie-ro ser gim-nas-ta 
in-ge-nié-ro con an-gi-nas 
id a co-ger los hi-gos 
es-co-ge la me-jor ta-ja-da 
es un co-le-gio de ni-fíos 
la gen-te si-gue al ge-ne-ral 
— 62 — 
lerv 
LECCION VEINTE 
De la c en sus dos sonidos. 
ca co cu ce ci 
ze zi 
ca ce co ci cu 
ce-na ci-ta ce-ño ci-ma ce-ra 
cin-ta ces-to cier-vo a-cei-te 
- 63 -
ce-ci-na co-clos ce-ras cur-va 
hoci-co co-ci-na es-car-ba 
cre-cer do-ce cal-ce-ta ca-zar 
do-ce-na ca-pa zan-ja 
on-ce za-pa-tos zur-cir 
3 
la ce-na se ha-ce pron-to 
yo hi-ce u-na ces-ta 
n os-o-tras ha-ce-mos cal-ce-t a 
la ce-ci-na es car-ne sa-la-da 
yo ca-cé tres per-di-ces 
me co-mí do-ce ce-re-zas 




Ejercicios de la x. 
se-xo e-xa-men a-xio-ma 
e-xi-gir o-xi-dar fle-xión 
ex-tre-mo ex-po-ner ex-cu-sa 
ex-t^a-vío ex-plicar 
— 65 ~ 
m a - ñ a - n a me e-xa-mi-no 
es-tás hoy muy e-xi-gen-te 
e-se- hie-rro es-tá o-xi-cla-do 
no se-as nun-ca- ex-tre-ma-do 
ya sé ha-cer í i e -x io -nes 
ha-ce un ca-lor ex-ce-si-vo 
es-ta di-vi-si-ón es e-xac-ta 
yo no e-xa-ge-ro las co-sas 
es-ta fru-ta es ex-ce-len-te 
el man-co es-tá e-xen-to 
el he-ri-do- ex-ha-ló un gri-to 
ex-hor-ta-cio-nes son bue-nas 
es-tad a la ex-pec-ta-ti-va 
es un ca-so ex-tra-or-di-na-rio 
me gus-ta la e-xac-ti-tud 
a-yer hu-bo en ca-sa e-xa-men 
l.isíruir deleita'ido 3 
— 66 — 
LECCION VEINTIDÓS 
ab ob ub ap ep ip op up 
at ig og ag ug 
ins cons trans abs obs 
ab-di-car ob-je-to súb-di- to 
a-dap-tar J^SlU^ con-cep-to 
d i p -1 o n - go ^ ^ ^ ^ ^ a-d o p- c i (') n 
mag-ní-fi-co trans-por-tar 
co-rrup-to dig-no dog-ma 
a t - m ó s - f e - r a cons-tan-cia 
abs-traer ins-tan-te obs-lruir 
re-pug-nar n 
el rey ab-di-ca 
to-ma e-se ol)~je-to 
- 67 -
a-quél es súb-di-to fran-cés 
es-to no se a-dap-ta 
me-re-ces buen con-cep-to 
e-so es un dip-ton-go 
te ha-brán a-dop-ta-do 
e-so es mao-ní-fi-co 
e-res dig-no de pre-mio 
a-pren-de dog-ma ca-tó-li-co 
at-mós-fe-ra re-pug-nan-te 
trans-pór-ta-lo al ins-tan-te 
abs-traí-do me obs-tru-yes 
un y otro 
son dos 
5* 
— 68 ,— 
LECCION VEINTITRES 
estos niños están contentos 
porque son aplicados y ya 
saben leer. 
69 
estos burros no aprenden a 
leer nunca; por eso tienen que 
llevar carga y los castigan. 
_ 7o — 
los niños desaplicados no 
aprenden a leer y hay necesi-
dad de corregirlos y de repren-
derlos. 
este signo ¿? se llama inte-
rrogación y se lee así: 
¿aprenden a leer los niños 
aplicados? 
¿están contentos los niños 
aplicados? 
¿aprenden a leer los burros? 
¿por qué tienen que llevar 
cargas pesadas los burros? 
porque no saben hacer otra 
cosa; quien ahora estudie más? 
luego trabajará mejor. 
[ 7 1 
el perro ladra 
¿qué hace el perro? 
el gato maya 
¿qué hace el gato? 
el cerdo gruñe 
¿qué hace el cercto? 
el león ruge 
¿qué hace el león? este libro, ¿es bonito? 
— 72 
t r e s n i ñ o s e s t á n v i e n d o n a d a r 
a t r e s p a t o s en e l r i o . 
;qué ven los tres niños? 
(iqué hacen los tres patos? 
73 
LECCIÓN VEINTICUATRO 
el ladrón le alcanzó 
mira un olmo en la loma 
el niño le miraba 
ese negro es engañoso 
el asno ha salido cojo 
el pobre debe saber vivir 
eres bravo pero bárbaro 
el bribón no sabe escribir 
un broche y una borla 
la bruja se burla de mí 
aún debes crecer más 
en el circo hay un loro 
el caldo está claro 
el ecuador no es un cuadro 
Esta lección es muy útil para que el niño distinga las sílabas di-
rectas de las inversas y las de contracción de las directo-inversas. 
— 74 
la padre tiene gran poder 
trae la felpa y el fleco 
lo de ese fardo es frágil 
lo de la garganta es grave 
el glotón recibe golpes 
en la plaza venden palmas 
protege al portero 
el traje llegó tarde 
ese cascabel no es éste 
un i á i y otro M son dos 
uno dos tres cuatro cinco 
seis siete ocho nueve diez. 
1 he contado diez gatos. M 
— 75 — 
LECCION VEINTICINCO 
Alfabeto mayúsculo completo y ordenado, y nombre de las 
letras según la Real Academia Española. 
A B C CH D E 
a be ce che de e 
a b c ch d e 
F G H I J K 
efe ge hache i jota ka 
f g h i j k 
L LL M N N O 
ele elle eme ene eñe o 
1 II m n ñ o 
P ~ 0 ~ R S T ^ ~ D 
pe cu erre ese te u 
p q r s t u 
V X Y Z 
ve equis ye zeda 
V X y Z 
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L E C C I Ó N V E I N T I S É I S 
Ejercicios con letras mayuscults. 
Antonio. Basilio. Carmen. Chelva. 
Domingo. Eleuterio. Federico. Gabino. 
Hipólito. Inés. Jacinto. Kilómetro. 
Lorenzo. Llanes. María, Nieves. Ñoño. 
Obrero. Pompilio. Quintín. Ramón. 
Saturio. Tomasa. Ultramar. Virtuoso. 
Xilografía. Yacer. Zamora. 
Antonio es bueno. 
Juan tiene siete hermanos. 
Benito es malo y holgazán. 
Cecilio habla mucho. 
Chacón fué un sabio. 
Domingo sabe ahora poco. 
Eulogio escribe ya bien. 
Felipe lee mal y escribe pee 
Gabino estudia bastante. 
Hilario juega demasiado. 
Inés es hacendosa y limpia. 
En esta lección empiezan los signos ortográficos como manda la 
Real Academia Española. 
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Kilómetro y medio anduve ayer. 
Leandro cogió una liebre. 
Llámame como quieras y óyeme. 
Miguel no quiere jugar conmigo. 
Nicolás es buen amigo. 
Ñoño es el niño asustadizo. 
Olegario es mal compañero. 
Pedro huye del trabajo y hace mal 
Quintín es muy juguetón. 
Ruperto canta perfectamente. 
Simón era corto de vista. 
Tiburcio fué muy activo. 
Urbano era muy serio y formal. 
Víctor tendrá buena suerte. 
Xilografía es imprimir grabados. 
Yerro es equivocación o falta. 
Zaherir es mortificar a otro. 
Tres moscas: una, dos y tres. 
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L E C C I Ó N V E I N T I S I E T E 
El año tiene doce meses. 
Los nombres y el orden de los doce 
meses del año son los siguientes: 
Enero, Febrero, Marzo, Abri l , 
Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiem-
bre, Octubre, Noviembre, Diciembre. 
Un mes tiene treinta días. 
Una semana tiene siete días. 
Los nombres y el orden de los siete 
días de la semana son los siguientes: 
Domingo, lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes, sábado. 
El año tiene cuatro estaciones, que 
se llaman Invierno, Primavera, Verano, 
Otoño. 
¿Cuántos meses tiene un año? 
¿Cuántos días tiene un mes? 
¿Cuántos días tiene una semana? 
¿Cuántas estaciones tiene el año? 
— 79 — 
INVIERNO 
Invierno es cuando hace frío. Los 
pobres cogen ramas en el campo para 
hacer fuego en las casas. 
— 8o 
PRIMAVERA 
Primavera es cuando cesa el frío y 
en los campos nacen muchas flores^ 
cuya belleza y perfume nos alegra. 
— Si — 
I 
VERANO 
Verano es cuando hace calor y se 
recoge en el campo el trigo y las le-
gumbres. En ese tiempo hay tormentas. 
Instruir ddrilúndo 6 


















Otoño es cuando cesa el calor^ se 
acaban las flores y se recogen varios 
frutos del campo. 
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| g f LECCIÓN^VEINTIOCHO. 
<£MÚ Wmilcó kaMmi,íüú fmjanm 
ca/nlcm, ¡m ^wum laAium, loo <^ÚOÚ 
mmjwn ^ WÚ calraítoó ulmcha/w. 
Í6OÚ ÍOÍOÍ) ufatm aícjwnm fudahaó, 
d h m r d r a j m e d e 
Wl^ ÍMOI c o n p x d x i -
m i ^ ( M ^ m h o f u h m , m i t a / r i a f m U m . 
m i m ó M é m i h ^ m h t M v r i ' i j 
m i A M i d j m w O^XJO k m , m b i facuwom 
á í o ó ÍOÍOÚ', d o n T Ú m ó U t á m u a p Í Á m d j t t ) . 
8 4 -







Dan leche las 
acen miel 
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Fup de palabras para recreo de niños y desarrollo de su inteligencia 
no es un 
p i c a n 
dan lana 
o es un_ 
dá calor 
ünfno es un 
—,86 — 
LECCION VEINTINUEVE 
Alfabeto mayúsculo y minúsculo completo y ordenado 
de letra bastarda. 
A B C C H D E 
a b c ch d e 
F G H I 7 K 
f g h i j k 
L L L M N Ñ O 
l 11 m n ñ o 
P Q R S T U 
p q r s t u 
V X Y Z 
v x y z 
L E C C I O N T R E I N T A 
A-ma-ha. Be-ni-ta. Con-cha. Do-lo-res. 
R-mi-lw. Fé-lix, Gon-za-lo. Hi-la-rio. 
Chm-chi-lla. ytt-lio. Ld-pez. Lla-nes. 
Ma-drid. Na-va-rra. O-ren-se. Pal-ma. 
Qtmt-ta-na-due-ñasr. Rusia. Se-vi-lla. 
Ta-rra-go-na, U-be-da. Vi-to-ria. 
Yes-te. Za-ino-ra. Bt¿7'-ga-le-ses. 
Antonio y Basilio van d Cádiz. 
Daniel y Ernesto salen para Francia. 
Gahno éHiginio están en Inglaterra. 
Juan y Luis s a l d r á 7 t para Madrid. 
Nicanora y Olalla vienen de París. 
Quinüna y Rosa son de Terttel. 
Urbano y Victor residen en Zaragoza. 
La sangre de los niños es roja. 
Las hojas de los árboles son verdes. 
Los canarios y los limones son amarillos. 
Estas letras son negras. 
América, Argentina. Bolivia. Brasil. 
Colombia. Costa-Rica. Cuba. Chile. 
Ecuador. Guatemala. Hondtiras. 
Méjico. Nicaragua. Panamá-
Paraguay. Perú. Puerto-Rico. Santo 
Domingo. Salvador, Uruguay, 
Venezuela. Europa. Alemania. 
Austria. Bélgica. España. Francia. 
Inglaterra. Italia. Noruega, 
Portugal. Rusia. Suecia. Suiza, 
Filipinas. 
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Ampliación en forma recreativa del vocaDularío infantil 
i ó c u l o JlL 
(mi/uma 
Lámina primera,—Lunes. 


















m c p u t a 
carrom 
Lámina sexta.—Sábado. 
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LECCION TREINTA Y UNA 
E l Mar. 
I Í ¡ nombre de mar se 
da al conjunto de aguas 




E n el mar se llama 
puerto al lugar seguro 
defendido de los vientos, 
donde sin temor pueden 
estar las embarcaciones. 
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Estrecho. 
E n el mar, se llama es-
trecho d una cantidad de 
agua que ocupa poca an-
chura y que separa dos 
tierras. 
Instruir deleitando 7 
98 _ 
R i o . 
E l rio es una corriente 
continua de aguas que 
va á desembocar en el 
mar ó en otro rio. 
— 99 
WKUBmsm 
V a d o . 
Los vados son sitios por 
donde se pueden atrave-
sarlos ríos de una parte 
á otra sin necesidad de 
barcos. 
Canal. 
Canal es el cauce arti-
ficial por donde se con-
duce el agua para regar 
los campos ó para trans-
portar objetos. 
A r r o y o » 
Se llama arroyo á un 
pequeño caudal de agua 
y al paraje por donde ese 
pequeño caudal de agua 
corre. 
Abecedario mayúsculo y minúsculo completo 
y ordenado de letra bastardilla española 
C Cé^ 9 C 
/ r v i / / 
á i . / / 
s r é r O 
ü m n ñ a 
a r d t u 





i/ z 3 
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LECCIÓN TREINTA Y DOS 
MeáfiMadd ík) andariw. 
Cf nidé fiuefw eá d mdé nm 
i&úí/cmwj Je ma£aá camfuiñíué. 
Jdi mentira eá rej¿íí^ riakte. 
Q)ehniw comer cea m^ efaraeión. 
Sfye fetÉe/Tioj dnuedtra) eMere¿. 
limeta ym^ úd/eri dw, no eá decreta. 
¿PVe ñaSfó de & fue rw entwadaé. 
fflm^ar e^releiüeá d/zaéea. 
Jhjzerem eú un fíecadb. grande, 
¿^ iaóeü iri^ ñd^ e m nueétraéaáid. 
Ja /ínyzdMa es dñ^a de ÍOJJze3rej. 
iPVdeá Suma fidercdcefid. 
¿i ingeniera canátruye/zuenfeá. 
I04 
LECCIÓN TREINTA Y TRES. 
Refranes castellanos. 
í ^ 9 * L e t r a b a s t a r d a t i p o i n g l é s 
Cinco pajata>: uno,ío^.H^cuatio. cinco. 
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L e c c i ó n t r e i n t a y c u a t r o 
i / 
¿m 
— io6 •— 
(Sacñio infaníi 
¿Mimd te é-amie ¿éa m: 
üzjzó cm 
fk¿M& &tdm Triedm de Éa mm i/ckih. fiedla,. 
¡Qm quitarmaj ef Unte/v í&fcentra din ¿mrá ? 
J A C M Í d O 
eEjarrajxara que 
ji^e menoí que vacúr? 
— io8 
&^mM]pji. Srnmubji. § u U á m . 
AWÚMWL. Mmm. ( M m , VÚWL. 
( jumta/aa , f k l / i i ^ m , 3 ( m c k i . ^xayMo: 
H ^ u w t ó . I M e ^ í w , M l ^ . Z a M a . 
v - ¿ ^ ¿ ^ " Ejerc i c io s de lectura recreativa 




I Ejerc ic ios de lectura recreativa 
TREINTA Y SEIS 
Elefante • enefmar: 
Avestruz 
¿Yetante CJ ef mdj 




Q c^fe üxf rejttifej. H l^w en Sfr íca .^ 
Zorro t 
• i 
fieia t/aie/uUa Áar # % u t o p a 
Sí zotta aota-
mz Jootóa a l ta -
da . Se c t l a ca 
tí^re eá anim,afjuerte ¿/Jeraz* 
HPíw en ih ¿/nc&a.. 
— i i 3 — 
i) ^ti fmmíUj émoÁjou. quinaría m 
Oso blanco 
eicaaga-
^ d / w & cjae tiene aaa 6o6ya 
Jnsí MÍr ! i'ándo 8 




ftacer topa^ Je afeita e n i | t o ^ 
Rinoceronte 
í Jirafa 








— I I 6 
Camello 
Erizo Puerco-esp ín 
dim como ajÁÁjaó m 




i i y 
buron 






f¡atece cíe/uMj^ m& 
Pez martiHo _ 
^ te jm tiro & m |o^^ 
4 ^ ^  f^1^ ^ ^ JfM^ f como- ef tiloión. 
Bacalao Salmón 
Ja carne detdañnoa ffl$am&aa¿mázm-
Síatúri e¿)amf;mu)6 a a6 t a c)a) mixto. 
IJ ¿a carne agtac)a6Pe. 
Truena 
cíwici fm mam. 
Idimoka óecría en 
fe) wnacfa cvwvefa 
dífaiaaa contra ía 
carrímte. Ja carae fina 
• Z J l o ' 
- i i 9 = 
Pavo real 
ífiam 
Sfpc^ ^ac)a tícae ea eP ROCLCQ urtptrv 





taó que dú/idítí /¡&/¡iaé.% 
ammaameiá^ 
i/fJmvcfuieik eó m 
útit/taía h camfm 
Ruiseñor S 
uena u? 
i a c ^ j U e í i a cUóttu-
^ muc^aí) a a l m a -
^ d a í l l r u ^ . 










¡t Ave lira 
¿fio; $f/¿emm#fiá¿/m 
; " Ave kier 
7 m ^ W 9 * Para'so 
%í mtMpMcdMtim 
adonde ef/¿mh ülm Mmto.fií/e m> 
¿f^jCacatija 
- Faisán Ja^oámmeenúm-
íl^ mm, & vm^  ftaiífo; nía:ñaíríaa?moef&ra. 
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Mariposas 
q a e t t D o í (ootfo que aCcgraa campos 
Tortuga % 
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LECCIÓN TREINTA Y SIETE 
G o m p í e t a t taí> ó i g a l e a t e ó o t ac ioae^ . 
{¿/aJhlt/mque/aíhri: amat. pato.) 
^rmwdém.... djui 
{¿/aMraj /^dtm: patita, peft^ íú) 
(M-áaMmwj mm dnmtm, 
^ddmiedid^Mm • . 
/ ^ « ^ t o j ^ * 
*¡Stt w Umm 
Sñí f i o ^ m ¿ o n d e m á h t (hnuh 
Xamjdmdjomkm^  ótflamcu 
Itywudommtyo-.u 






















Contar diez dedos. 
Esta mano tiene 
cinco dedos 
Esta mano tiene 
cinco dedos 
Las dos manos tienen diez dedos. 
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C o n t a r d i e z m a n o s . 
Cinco mnoj y tími cimmmmMz mm 
C o n t a l Siez? p á j a t o o . 
T 2 3 4 5 
io 6 7 8 9 
(?inca pajazas if attas cinca pájaras san diez pajaios 
«Aldus» S. A, Artes Gráficas-Santander 
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